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P[[HRKFHMKF[NTHRQONFPHF\RgOKHRZF[JMF\JQMOFSPQi]KZFMKFTJM̀PQMTF\P[WFIKROK[ZF]K[FKMORK\RQ[K[F
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UVFoROWFXWFUUDEFWDFmFGHFIJGKFLJMNOPQRKFKOFSQMPMTQKRWF
UEFx.:38/:.</={;~~2.</0./:? vx¡¡/5342/:?7889./¢£C¤c/:7/xyx/.<,/;8=:4<.</078</48KFTPON̂JRQKF̂]JiP]KFQMOQOH]NKF¥FPHORK[F
[JTQNON[F¦FRK\RN[KMOPMOF[KH]KLKMOFm§FGK[F[JTQNON[FTRNNK[ZFP]JR[FjHKF]K[FYoYFRK\RN[KMOKMOFVU§FKOF]K[FYopXFmV§WF
K̈F\]H[ZFHMF̂RPMGFMJLiRKFGKFYIYFKMFPTOQ̀QONF[JMOFQ[[HK[FGKF]PFORPM[SJRLPOQJMFGKFYIZFfF]PF[HQOKFGHFGNTa[FGtHMF
P[[JTQNFKMFMJLZFGJMOF]K[FqNRQOQKR[FMtJMOF\P[F\HFJHF̀JH]HFPTjHNRQRF]PFjHP]QONFGKFTJLLKR©PMOWFªWF««¬­­
ZF®WF̄hYphFKOFªhXop̈ }II°}F±[JH[F]PFGQRWFGK²ZFXPLZF³J]OKR[F́]HµKRZFrsUbZFM¶r__UWF
U_FoWFªo̈ hpF±[JH[F]PFGQRWFGK²ZF«­­·­̧ZFXQOKTZFUb_mF¹FTSWF
N̂P]KLKMOZF¥FºQMPMTKLKMOZFTP\QOP]FKOF\JH̀JQRFGPM[F]tKMORK\RQ[KF»FHMKFMJH̀K]KFTqPMTKF\JHRF]PFTJLLPMGQOKF¦ZF
pNHMQJMDGNiPOFJR̂PMQ[NKF]KFUEFP̀RQ]FUb_ZF[JH[F]PF\RN[QGKMTKFGKFWFI°ō hhpFGKFp¼hYZF®IFhFUb_ZFZF
UmEUWF
UbFòKTF]PFTRNPOQJMFGKF]PFYJTQNONFGKF]QiRKF\PROKMPRQPOF±YX²FGK[OQMNKFfFSP̀JRQ[KRF]K[FJ\NRPOQJM[FGKFTP\QOP]F
QM̀K[OQ[[KLKMOFjHQFGJQOFJi]Q̂POJQRKLKMOFgORKFTJM[OQOHNKF[JH[FSJRLKFGKF[JTQNONFKMFTJLLPMGQOKF[QL\]KWFYHRFTKF[HKOZF
ẀFqWF̄ hpXhFKOFoWFºoI°}ZF½¬­­ZFTJ]WFRNTQ[ZF̈P]J¾ZFrmaLKFNGWF
rsUb¿rsrsZFM¶UbVZF\WFrs_WF
rsF@./291;d./0.</=386.8,;38</291:.d.8,9.</8?7l78,/57</9,9/d30;~;9/5342/;8=:42./=.,./8346.:./.w=.5,;38c/~74027D
ODQ]F]tP\\]QjHKRFGtJSSQTKFÀF
rUFÁ/d3;8</k4?;:/<?71;<<./0?48/34u:;AAF
rrFoROWFZFªFKOFªFGKF]PF]JQFM¶rsU_DÂ¢Â/04/C£/73Ã,/¢£C¤/5342/48/¡,7,/74/<.26;=./0?48./<3=;9,9/0./=38~;78=./ÄÅÆ/04/
UUFPJÇOFrsU_ZFOKOKFM¶FU²WF
rmFÈ:4</529=;<9d.8,c/5342/:.</.w.2=;=.</=:3</>/=3d5,.2/04/CC/73Ã,/¢£C¤c/07,./0?.8,29./.8/6;14.42/0./:7/:3;A/F
rFoROWFXWFrmrDC/ É/04/y30./0./=3dd.2=./k4;/2.863;./>/:?72,A/@A/C¢ÊDUVFGHFIJGKFGKFTJLLKRTKWFXKFGNTRKOFGNSQMQ[[PMOF
TK[F\KOQOK[FKMORK\RQ[K[FK[OFTJGQSQNF>/:?72,;=:./ËA/C¢ÊDrssFr¶WFh]K[FMKFGJQ̀KMOF\P[FGN\P[[KRFGKHFGK[FORJQ[F[KHQ][F
[HQ̀PMO[F»FOJOP]FGHFiQ]PMFSQNFfFVFsssFsssFKHRJ[ZF]KFLJMOPMOFMKOFGHFTqQSRKFGtPSSPQRK[FfFUrFsssFsssFKHRJ[FKOF]KFMJLiRKF
LJKMFGKF[P]PRQN[FKL\]JN[FPHFTJHR[FGKF]tKKRTQTKFfFsWF
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$
+,-./01/123+40,35/160/5/13574+8,9.:4;3,/1./39<</114:,/23;/3=:1+41/;.3+913.40>40,13=740.:513
1+8<:?:60/13?:9@5/13+40A9;.35/139:=/,3=9;13593+,:1/3=/3=8<:1:4;B3C9:123;740@5:4;13+91360/35/13
+,4.9D4;:1./13/;.,/.:/;;/;.3=/135:/;138<4;4E:60/138.,4:.1360:3E/./;.357/;.,/+,:1/3+,-./01/3/;3
+41:.:4;3=/3<4;;9F.,/3593145A9@:5:.83=/357/E+,0;./0,GHIJKLMNOHPQRSHPQKTJRSHPKUOPVRSPHJRHWXVSOYKJH
+40,36070;/3/;.,/+,:1/3+,-./01/3=4;;/30;3<4;1/;./E/;.38<59:,8B3Z5/319:.3=8>[31:314;3+9,./;9:,/3
JPSHKRH\VKTVOPHWV]JKXHWVXHJLJ\ŴJ_̀GH
H a011:23:53;7/1.3+913</,.9:;360/35/3,b5/39.,:@083903<4EE:119:,/390c3<4E+./13=79./1./,23
WQKXHNdVYKJHNQRSXVSHeJHWXfSgHeKH\QRSVRSHOROSOV̂gHeKHNVWOSV̂HXJPSVRSHehHJSHeKHXJPWJNSHeJPH
=:1+41:.:4;1360:35/13,8D:11/;.23/1.3<4E+9,9@5/3[3</50:3=70;39;95i1./BH
H
jRUORgĤVHekUOROSOQRHPVKTJlVXekJHeJPĤOJRPHkNQRQ\OYKJPHeJTVRSHJLOPSJXHJRSXJĤJHWXfSJKXHJSH
57/E+,0;./,35:E:./3,:D40,/01/E/;.35/13mi+4.mn1/13=/3+,-.23</360:3854:D;/35/3E8<9;:1E/3=/314;3
QopJNSOUGH
H qVRPHKRHPQKNOHeJHPO\ŴOUONVSOQRgHÔHVKXVOSH\OJKLHTV̂KHXJWXJReXJĤJPHSJX\JPHeJHrHXĴVSOQRH
NQ\\JXNOV̂JHeJHNQRUOVRNJHsHJ\ŴQ]kPĤQXPHeJĤVHekUJRPJH=/3579E/;=/E/;.3t,4E/;.:;3/;3uvwx3
QKHeJHrHXĴVSOQRHNQ\\JXNOV̂JHkSVôOJHy3./513607:513?:D0,/;.3=9;135/3=8<,/.3=79++5:<9.:4;3=/3uvwz_{GH
|513+,81/;./;.3579A9;.9D/3=7-.,/3=8>[3<4;;01_}HJSHeJHPJHUQReJXHPKXHeOTJXPHk̂k\JRSPHUVNSKĴPHQKH
pKXOeOYKJPHWQKXHWXQKTJXHYKJĤJPĤOJRPHYKOHKROPPJRSĤJPHWVXSJRVOXJPHPQRSHPKUOPV\\JRSHPOlROUONVSOUPH
JSHXklK̂OJXPHWQKXHVPPKXJXHKRJHPSVoÔOSkH~ĤVHXĴVSOQRgHPVRPHVTQOXHoJPQORHeJHUOLJXHeJPHk̂k\JRSPH
NdOUXkPGH
H ̂1314;.38D95/E/;.3+5013D8;8,90c3/.390,9:/;.3+/,E:13=7:;<50,/30;3+5013D,9;=3;4E@,/3=/3
NVPgHVKMeĴ~HeJĤVHXĴVSOQRHeJHPQKPM.,9:.9;</B3Z?/<.:A/E/;.23574@>/<.:?3,89??:,E83903<40,13=/3593
=:1<011:4;39039,5/E/;.3/1.3@:/;3</50:3=74??,:,30;3E4=/3=/3?:;9;</E/;.3=9;PĤJHNVeXJHeKH
ekTĴQWWJ\JRSHeJPHUÔOXJPgHJRTOPVlkJPĤVXlJ\JRS_gHNJPSM~M=:,/3=/13<m9F;/13=7:;./,E8=:9:,/13
PJXTVRSHVKLHeOUkXJRSPHWXQNJPPKPHeJHWXQeKNSOQR_GHORPOgHeJKLHNQ\\JXVRSPH~HWXQLO\OSkH
lkQlXVWdOYKJ\JRSHHWVXHJLJ\ŴJHKRHNORk\VHJSHKRHXJPSVKXVRSHTQOPORHHWQKXVOJRSHPJHWXfSJXgHNVXH
V̂HXkKPPOSJHeJĤJKXPHVNSOTOSkPHXJPWJNSOTJPHJPSĤOkJHeVRPĤJHNVeXJHeKHekTĴQWWJ\JRSHeJĤVHUÔOXJHeKH
54:1:,B3/0c3/;.,/+,:1/1319:14;;:n,/1310,3=/13<i<5/13=:?8,/;.123@8;8?:<:9;.3=7/c<n13/.3=/3@/14:;13
eJHSXkPQXJXOJH~HeJPHWkXOQeJPH<4E+58E/;.9:,/13570;/3+40,35790.,/3HWVXHJLJ\ŴJHKRHNdQNQ̂VSOJXHJSH
KRHl̂VNOJXHH+40,9:/;.31/3+,-./,3=9;135/3<9=,/3=03=8A/54++/E/;.3=/3593?:5:n,/3=/35795:E/;.9.:4;3
403=/3593<4;?:1/,:/B37:;.8,-.38<4;4E:60/3D8;8,953=/3<m960/3+,-.31/,9:.3>01.:?:8B3H
H IJSJH40A/,.0,/390,9:.23=/310,<,4F.23+/,E:13=78A:./,3=7:;1<,:,/3=9;135/34=/3E4;8.9:,/3/.3
UORVRNOJXH57:;./,=:<.:4;3=/3+59</E/;.3=/357/E+,0;./0,3=9;130;38.9.3=/3=8+/;=9;</38<4;4E:60/3
WKOPYKJĤVHŴKXV̂OSkHeJPHWQPOSOQRPHVKXVOSHkSkHVPPKXkJGH
H
 ¡¢£¢¤¥¢£¦§̈¢£©¢ª§«¡©¢£¢£¦¬¢­¢¡§®©¢¥©¢©¡¢ª¦¢©®®̄®°¥¡®̄±H
jRHXkV̂OSkgHNĴVHRQKPHPJ\ôJHfSXJHKRJHoQRRJHNdQPJHNVXĤVHRQKTĴJHJLNJWSOQRHVKH\QRQWQ̂JH
@9;<9:,/3:;.,4=0:./3/;3uvwx3;793+913+40,3A4<9.:4;3=790.4,:1/,3=/13+,-.1310,35/354;D3./,E/23
WQKX.9;.30.:5/13+40,3=8A/54++/,35/139<.:A:.813;8</11:.9;.3=/13:;A/1.:11/E/;.13=79E+5/0,B3Z5/3
eQOSHPJXTOXH~HNQKTXOXHeJPHoJPQORPHWQRNSKĴPHeJHSXkPQXJXOJHlX²NJH~HeJPHJLNkeJRSPHeJHSXkPQXJXOJHŴKPH
QKH\QORPHWQRNSKĴPGHIJPSHWQKXHNJSJHXVOPQRHYKJĤJPHŴVUQRePHORNdVRlkPHRQKPHWVXVOPPJRSHSXQWH
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_̀H78.9:.3=8>[3579,D0E/;.3=/3CB3t³́ Caµ¶|µ3903E4E/;.3=/3593=8?/;1/3=/314;39E/;=/E/;.3/;3<4EE:11:4;B3H
_{H79,.:<5/3w/,3=03=8<,/.3;·uvwzMxvw3=03uu39A,:53uvwz3<4=:?:83[3579,.:<5/3³B3xwwM_MMHH̧GH
_}H/13./,E/1314;.3</0c360:314;.3/E+54i813[3579,.B3B3¹¹uMHHeKHIQeJHeJHNQ\\JXNJH~HWXQWQPHeJPHWXVSOYKJPH
XJPSXONSOTJPHeJHNQRNKXXJRNJHJSHNQRRVOPPJRSHoJVKNQKWHeJHpKXOPWXKeJRNJGH
_H/3C:;:1.,/3=/3578<4;4E:/3/.3=/13?:;9;</123C4;1:/0,3ºB3/3Ca|³Z3:;A:./3[3,/./;:,3593?:5:n,/39031/;1359,D/3=03
./,E/3903<40,13=/357/c9E/;3=/139\JReJ\JRSPĤQXPHeJĤVHIQ\\OPPOQRHeKH_HPJWSGH_GH
_H»GHrH¼ÔOXJHy23:<.:4;;9:,/3=/357a<9=8E:/3?,9;½9:1/23/;35:D;/23m.+1¾¿ÀÀÀB=:<.:4;;9:,/M
VNVeJ\OJGUXÁVXSON̂JÁ¼}}GH
HIJPHd]WQSdPJPHORSkXJPPVRSJPHPQRSHkTQYKkJPHWVXĤVHIIHÂVXOPH̂JHeJH¼XVRNJHeVRPHPQRHVTOPHWXkNOSkgHWGH̀GH
HXSGHÃGH̀M_MMHHeKHIQeJH\QRkSVOXJHJSHUORVRNOJXGH
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$
+,-.+/0./1-23453167.3897:9/+356/--,+3;37<,3,<.+,8+/-,3=7/3>?<?1/0/,3,@0,8./9<<,5,A,<.3BC7<3
,@0?B,<.3B,3.+?-9+,+/,D3=7C,5,3<,3-97E6/.,3</3/<:,-./+3</3A,.+,3,<3+?-,+:,D35C9889+.7</.?3B,35,3
FGHIJGKLMNIGJKONJKGPQONPGRISMNKTSUGJQJNIKNPVMLSPJKWKXMNKRYRNIRVJZK
K
[NKGJYRNL\J]KSQRVSNJGKLJKÎFJK_JKFGHIKFMOGK_JXK_OGPJXK_JK̀KWKaKRNXKMOKFTOXKXJGRSIK_RNVJGJObK
897+3563-6<.?31/<6<0/c+,3B738+d.,7+3:9/+,3B,35C,A8+7<.,7+3=7/3+,.6+B,+6/.3659+-35638+/-,3,<3
09<-/B?+6./9<3BC7<3?:,<.7,53?.6.3B,30,--6./9NK_JKFRSJQJNIZKefXKTMGX]KSQFMXJGK_JKGJNMOYJTJGKTJXK
FGHIXK_JKLMOGIJK_OGPJKJNIGJK_JObKJNIGJFGSXJXKJNKGJTRISMNKLMQQJGLSRTJKJXIKFTOXKXgGKFMOGKIMOIJXKTJXK
86+./,-3,<38+?-,<0,3,.3897+35C?09<9A/,3h59>65,2K
K i30,563-C6j97.,35,316/.3=7,D3AdA,3-/35,-3B?56/-3B,386/,A,<.39<.360.7,5,A,<.3.,<B6<0,3;3
-,3-.6>/5/-,+D3/5-3-C?5c:,<.3<?6<A9/<-3,<3A9k,<<,3;3ll3j97+-3,.3563-/.76./9<3<,3-C6A?5/9+,386-23
mJTRKLMN_OSIKQPLRNSnOJQJNIKWKTRKLMNLTOXSMNKnOJKTRKIGPXMGJGSJK_OJKROo_JTWK_JXK_PTRSXK
+?h5,A,<.6/+,-367hA,<.,3,<38+989+./9<3B,35630+9/--6<0,3B,35C60./:/.?23p,.,3.+?-9+,+/,3,-.3B9<03
1+6h/5/-?,3B6<-3>,6709783BC,<.+,8+/-,-3,.3/53<,3167B+6/.386-3=7C,<316/-6<.3B7+,+35,-38+d.-3
SNIJGJNIGJFGSXJXKIGMFKTMNVIJQFX]KLJTRKQRXnOJKRGISqSLSJTJQJNIK_JXKUJXMSNXKFTOXKSQFMGIRNIXKJIK
FJOIoHIGJK_JXK_SqSLOTIPXKFTOXKFGMqMN_JXZK
K
rMOGKTJXKFGMsJIXK_JKTMNVKIJGQJ]KTJXKJNIGJFGSXJXKXMNIKSNLSIPJX]KFRGKTRKTMSKrtmu[KJTJoQHQJ]KWKRYMSGK
+,097+-3;3BC67.+,-3A9B,-3B,31/<6<0,A,<.309AA,35,31/<6<0,A,<.386+./0/86./1vwKMOKTJXKUMNXK_JK
LRSXXJZKmJXKQM_JXK_JKqSNRNLJQJNIKRYRSJNIK_PsWKJNKwxỳKTRKqRYJOGK_OKVMOYJGNJQJNIKJNKFTRLJvvK
,.356359/3z{p|}3-C/<-0+/.3B6<-30,3A97:,A,<.316:9+6>5,23K
K ~,31/<6<0,A,<.386+./0/86./13>?<?1/0/,3BC7<3,<06B+,A,<.3+?h5,A,<.6/+,3,<3+6<0,3B,87/-3
wxyvKJIKTJXKTJYPJXK_JKqMN_XKXMNIK_JKFTOXKJNKFTOXKSQFMGIRNIJXv̀23~,3>7.3,-.367j97+BCE7/D386+3
5C6B98./9<3B,3857-/,7+-3A,-7+,-D3BC?56+h/+3,<09+,35,3+,097+-3;30,3A9B,3B,31/<6<0,A,<.23
MIRQQJNI]KTJKGJTfYJQJNIK_OKFTRqMN_K_JKLMTJLIJKFRGKFGMsJIKXOGKTJXKFTRIJqMGQJXK_JKqSNRNLJQJNIK
86+./0/86./13;33A/5/9<-3BC,7+9-309<.+,3D3A/5/9<-3BC,7+9-3j7-=7C/0/23K
K p,8,<B6<.D35,-3+/-=7,-31/<6<0/,+-3-9<.3,<09+,3/A89+.6<.-36:,030,3.k8,3BC/<:,-./--,A,<.3
FMOGKTJXKFJGXMNNJXKQMGRTJXKMOKTJXKFJGXMNNJXKF\̂XSnOJXvZKTXKNJKFRGRSXXJNIKFRXKHIGJKQMSN_GJXK
=7C,<3A6./c+,3B,38+d.3,<.+,3,<.+,8+/-,-D3659+-3=7,35,7+309.D357/D3,-.3056/+,A,<.3857-3?5,:?va]KLJK
nOSKFJOIKGJN_GJKQMSNXKqRLSTJKTJKGJLMOGXKWKLJKFGMLP_PZKK
K JKL\MSbK_JKqRYMGSXJGKTJXKFGJQSJGXKROK_PIGSQJNIK_JXKXJLMN_XKJXIKFMOGIRNIKRXXJKLTRSGZKNK
FJOIKT,3+,h+,.,+306+30,-3A9B,-3B,31/<6<0,A,<.3<C9<.386-35,-3AdA,-30/>5,-3,.35,-3,<.+,8+/-,-3
+/-=7,<.3BCd.+,38+/:?,-3BC7<3>9<3A9B,3B,31/<6<0,A,<.3;3097+.3.,+A,23p,563,-.3BC67.6<.3857-3
GJVGJIRUTJKnOJKTJXKQSLGMJNIGJFGSXJXKJIKr[KqMOGNSXXJNI]KXJTMNKONKGPLJNIKGRFFM+.3B,35C4|v]KTRK
85786+.3B,-3,A859/-3B6<-35,3A9<B,3,.3=7C/53167.3,<097+6h,+3563897+-7/.,3B,35,7+360./:/.?23K
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
vwKNKFJOIKXSVNRTJGKnOJKTJKXSIJKSNIJGNJIK_JKJGL̂KqRSIKqSVOGJGKTJKqSNRNLJQJNIKFRGISLSFRISqKRYRNIKQHQJKTJKFGHIKSNIJGo
,<.+,8+/-,-359+-=7C/538+?-,<.,35,-3A9B,-3B,31/<6<0,A,<.3600,--SUTJXKRObKJNIGJFGSXJXZK
vvK{73097+-3B,3563B/-07--/9<3,<309AA/--/9<3B,35C6A,<B,A,<.3{|435,331?:+/,+3lD35,3h97:,+<,A,<.3
-C9889-6/.36738+d.3/<.,+oJNIGJFGSXJXKJNKJbFTSnORNIKnOJKTJKqSNRNLJQJNIKFRGISLSFRISqKMOKTJXKUMNXK_JKLRSXXJK_JYRSIKHIGJK
FGPqPGPXZK
vKG_ZKNKwxyò̀ K_OKvxKQRSKwxyKGJTRISYJKROKqSNRNLJQJNIKFRGISLSFRISqKK_OKvyKQRSKwxy]KIJbIJKNyZK
v̀K~,3>6+9Ac.+,3l3z33/<6<0,A,<.386+./0/86./13+6<0,D3B9<<,35,33j6<:/,+3l35,30E/1+,3BClD3A/5/6+B3
BC,7+9-3B,319<B-3095,0.?-3,<3l36:,037<JKLGMSXXRNLJK_JKvKZK
vKZKTRKqSL\JKSNqMGQRISYJK_JKTRKemm KSNISIOTPJK¡KJKqSNRNLJQJNIKFRGISLSFRISqKMOKTJKLGM¢_qON_SNVK£KXOGKXMNKXSIJK
NIJGNJIK¤K
K\IFX¤¥¢¢¢ZJLMNMQSJZVMOYZqG¥_VLLGq¥qSNRNLJQJNIoFRGISLSFRISqoMOoLGM¢_qON_SNVZK
vaKTKJbSXIJK_SqqPGJNIXKÎFJXK_JKqGRSXKFMOGKTJXKSNYJXISXXJOGXKqGRSXK_¦SNIPVGRISMN]KqGRSXK_JKLJXXSMN]KJIK_GMSIXK_JKVRG_JXK
RNNOJTX§KnOS]KROKIMIRTKXMNIKRXXJKPTJYPXKLRGKSTXKGJFGPXJNIJNIKJNKQM̂JNNJKKWKaK_OKQMNIRNIKFGHIPKFMOGKONJK
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